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??
らんざんだより錫警護主
国立婦人教育会館(前田瑞枝館長)では、婦人教
育・家庭教育の今日的課題について学習する場とし
て、公開講演会を開催、参加者を募集しています。
購演の内容と、応募方法は下記のとおりです。皆
授のご参加、お待ちしています。
【申し込み方法】 往復ハガキで、①個人で参加の
場合は、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、
②グループで参加の場合は、連絡担当者の住所 ・氏
名・電話番号、参加者の人数、性別等を明言己し、同
会館宛申し込む。
※会館での食事希望の場合は食事数を、幼児保育
希望者は子どもの年齢・性別を記入。
【申し込み先】干355-02埼玉県比企郡嵐山町大字
嘗谷728 ~0493-62-6711 什吃)
企当日の受付は12時30分かろ。 先着順に入場。回
答は返信用禁・で通知。
自己
臼時...5 月 30日附13時30分~15時30分
場 所・・国立婦人教育会館・講堂
テーマ…「山々へ l 私を支えたもの-J
m 師・・・田部井淳子さん (登山家)
定員 500人参加賞・無料
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いまお使いの電話機にゆとつなぐたl九NECの静止画テレビ電話(テレ
、. 
、-
NECの通信緩衝だから、ちょっと自慢させてほしい、{テレヒ'ッテル}7大物長 。お手持ちの電話線につなぐだけで、テレビ電信に
革本料金も従来通りです@約6秒のスピーテaィな画像伝送@リモコン操作で鰻適ボースrが送れます 。晃やすい4.5インチ
たて長歯菌モノクロ32階腐の高品質画像です@カメラとモニタが一体のコンパクト般針 。相手から送られた衝像を3枚まで
句』
メモリ可能です@テープレコーダにつなぐと、画像を、録画・再生できますさあ.これからは電話で会いまb丸う(TTC標準に準拠)
日本電気株式会社日本電機テクノマーケテイング繰式会社〒108*京都港区割了時時間ンヱスワカマ:;t:.)v)的訪れ肌
